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ن الكرمي و لغة الدين اإلسالمي مع أتباع ادلليارات من حياة سكان اللغة العربية ىي لغة القرا
العامل. مجيع الشريعة اإلسالمية مكتوبة هبذه اللغة حىت يشعر الشخص الذي يريد دراسة اإلسالم 
لًتبية اإلسالمية مند ادلدرسة االبتدائية مؤسسات ا احتياجا لتدريس اللغة العربية، ليس من ادلستغرب أن
اجلامعة اإلسالمية يدرس فيها اللغة العربية، ىذا يدل أمهية اللغة رسة ادلتوسطة وادلدرسة العالية و ادلدو 
مهارة الكالم ومهارة ستماع و لتطوير أربع مهارات ىي مهارة اال تعليم اللغة العربية ىي. العربية للمسلمُت
. مشكالت يف مهارة الكتابة بطرق من طريقة التعليم اللغة العربية وجدت كثَتة من ادلشكلةالقراءة و 
 تعليم اللغة العربية يعٍت مشكالت اللغوية ومشكالت غَت اللغوية.
انطلق من ىذه ادلشكالت، أخذ الباحث ربت ادلوضوع مشكالت تعليم اللغة العربية لطالب 
ادلعارف هنضة العلماء األوىل سانغرديان أما ىدف البحث ىو دلعرفة الفصل الرابع ابدلدرسة االبتدائية 
 مشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعليم اللغة العلربية.
جلمع البياانت يف ىذا البحث استخدام الباحث الطريقة ادلقابلة وادلالحظة والواثئق. واما الطالب 
ن الطالب او التدريبات اليومية. أما ابلنسبة طالبا من الفصل الرابع، بنظر نتيجة إمتحا 01تبحث فيو 
 لتحليل البياانت ىي زبفيض البياانت وتقدمي البياانت واالستنتاج.
نتائج البحث، أظهرت أن صعوبة التعليم اليت يوجهها الطالب ىي يواجو الطالب صعوبة يف فهم 
ذلك، احملاولة ادلناسبة حلل تلك ادلفردات وجيدون صعوبة يف كتابة احلروف العربية أو احلروف اذلجائية. ل
ادلسألة بتعزيز دافع الدرس خاصة يف تشجع الطالب بزايدة االىتمام يف مراقبة تعليم الطالب. وجبانب، 
 
 
وجب الطالب ان تعلم أو فهم ادلفردات العربية. واستخدم ادلدرس الطريقة ادلناسبة ابدلادة واحلالة 
 الطالب.
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 خلفية البحث -‌أ
اللغة ىي أداة اتصال بُت أفراد اجملتمع على شكل صوت عن طريق الكالم البشري. فهم 
أن اللغة تشمل رلالُت. أوال، الصوت الناتج عن الكالم وادلعٌت أو ادلعٌت الضمٍت تدفق الصوت 
منا السمعي. اثنيا، ادلعٌت أي احملتوى ادلوجود يف التدفق اىتزاز حيفز نظنفسو. الصوت ىو 
الذي يسبب رد فعل على ما نسمعو. لذا يف اخلتام، اللغة ىي أداة للتواصل، شفهيا و  الصويت 
 0كتابيا يستخدمها البشر للتعبَت عن أفكار و رغبات و مشاعر أو التعبَت عنها.
واللغة العربية ىي أداة االتصال الذي يستخدم البالد أو اجملتمعات اللغوية ليفصح 
: النطق، وعلم األصوات، وعلم يلي ادلعٌت والطبيعة، والنظام كماة فكرهتم. اللغة العربية هبا صيغ
ن الكرمي و لغة الدين اإلسالمي مع أتباع اللغة العربية ىي لغة القرا 2الصرف، وعلم النحو.
ادلليارات من حياة سكان العامل. مجيع الشريعة اإلسالمية مكتوبة هبذه اللغة حىت يشعر 
م احتياجا لتدريس اللغة العربية، ليس من ادلستغرب أن الشخص الذي يريد دراسة اإلسال
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بتدائية و ادلدرسة ادلتوسطة وادلدرسة العالية و اجلامعة لًتبية اإلسالمية مند ادلدرسة االمؤسسات ا
 3اإلسالمية يدرس فيها اللغة العربية، ىذا يدل أمهية اللغة العربية للمسلمُت.
(. من 2انا أنزلناه قراان عربيا لعلكم تعقلون. )يوسف:: إ اىل يف قران الكرميكما قال هللا تع
و. ولذلك ظن نزل ابلعربية والبد لنا أن ضلفالقران الكرمي واحلديث الشريف، نفهم أن القرا يةاال
 ال اإلسالم اخلالدة اليت غة العربية. والقران الكرمي ىو معجزةلوجب علينا أن منلك كفاءة ال
الناس من  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ليخرج خا يف اإلعجاز، أنزل هللا على رسولنايزيدىا التقدم العلمي إال رسو 
 4الظلمات إىل النور، ويهديهم إىل الصراط ادلستقيم.
ستماع و مهارة لتطوير أربع مهارات ىي مهارة اال اما الغرض من تعليم اللغة العربية ىي
ة التعليم اللغة العربية وجدت كثَتة من الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة بطرق من طريق
زلتملة للشعب مع اللغة اإلندونيسية مثل مشكلة أن االختالف يف اللغة العربية  ادلشكلة.
يف  يسيوالعكسى، فإن ادلزيد منجوانب ادلساواة بُت اإلندون اإلندونيسي يف تعليم اللغة العربية.
دث يف تدريس ة ىي يف األساس عقبات ربتعليم اللعة الغربية. لذلك، فإن ادلشكالت اللغوي
 ات يف اخلصائص اللغوية الداخلية للغة العربية وىي مقارنة بلفاللغة بسبب اإلختال
اإلندونيسية. الكتشاف ادلشكلة اللغوية، حيتاج معلم اللغة العربية إىل التعريف على اخلصائص 
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يف ىذه األثناء، توجد اخلصائص  العادلية للغة العربية ال زبلف يف األساس عن اللغات األخرى.
 الفريدة للغة العربية ابللغة العربية فقط واليت سبيزىا عن اللغات األخرى.
تتكون من ادلشكلة يف علم اللغة و ادلشكلة يف غَت علم مشكالت يف تعليم اللغة العربية 
ادلشكالت اللغوية ىي الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف عملية التعلم بسبب  اللغة.
خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية. أما ادلشكلة يف علم اللغة العربية ىي تعذر الطالب 
ترمجة القراءة ابللغة العربية، وتعذر الطالب ترمجة الكتابة ابللغة العربية، و تعذر الطالب كتابة 
تصال احلرف العربية، ونقص ادلفردات الطالب الصعوبة يف الًتتيب أو االة إبمالء، ويشعر العربي
 اليت ديلكها الطالب.
ضيق وقت التعليمي، وعدم االىتمام من أابء و أمهات ىذه ادلشكالت غَت اللغوية 
شلارسة ونظرا لغياب وسائل . الطالب يف أنشطة التعلم للطالب يف ادلنزل خاصة يف اللغة العربية
، وعدم كفاية ادلرافق والبنية التحتية اليت تدعم عملية األطفال للتحدث أو احملادثة يف اجملتمع
 5تعليم اللغة الغربية.
اإلسالمية غَت رمسية   ، ال يتعلم الطالب اللغة العربية يف ادلؤسسة الًتبويةةسييندونإيف 
المية الرمسية كما يف ادلدرسة اإلسمها يف ادلؤسسة الًتبوية لسالمي فقط، بل يتعكادلعهد اإل
فًتض اة العربية واىتمام عليها قليلة، بتدائية أيضا. وعلى الرغم من ذلك، فإن نشأة اللغاال
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لغة العربية يف تعليم المشكالت ؤثر إىل ترلتمع ادلسلم أن اللغة العربية صعبة. وىذا احلال 
تعليم اللغة العربية يف  مشكالتالباحثة إىل الكشف والبيان كيف  توريدادلدرسة. فلذلك، 
يف تعليم اللغة العربية على مستوى ادلدرسة االبتدائية، للفصل من األول إىل  بتدائية.ادلدرسة اال
الثالث يشمل الكالم فقط، دبا يف ذلك حفظ ادلفردات وتدريب اخلطوبة. للفصل الرابع إىل 
 التعلم. مهارة 4السادس استخدام 
من  2121ديسمرب  01بناء على ادلالحظات األول اليت أجراىا الباحثة يوم اخلامس 
ادلعارف بتدائية خالل غجراء مقابالت مع األستاذة ميئ كمدرسة اللغة العربية ابدلدرسة اال
ىناك بعض ادلشكالت، ألهنم ما يزال  طالبا يف مدرسة ابتدائية  ،هنضة العلماء األوىل ساصلرديان
على االنتباه إىل شرح ادلعلم. يف درس الكتابة يواجو الطالب  مل يتمكن الطالب من الًتكيز
 .صعوبة يف كتابة احلروف اذلجائية، ويواجو الطالب صعوبة يف حفظ ادلفردات
 تعريف ادلصطلحات -ب
مشكالت تعليم اللغة العربية لطالب يف الفصل الرابع  وى ىذا البحثادلوضوع يف 
. 2120-2121ة ساالسنة الدر  سانغرديان األوىلادلعارف هنضة العلماء  بتدائيةاالابدلدرسة 





مشكالت ىو شيء ربتوي على مشاكل. ديكن أيضا تفسَت شكلة على أهنا 
ا ادلشكلة نفسها فهي عائق أو مشكلة البد من حلها. شيء يعيق ربقيق األىداف. أم
أي أن ادلشكالت ىي فجوة بُت الواقع وما متوقع، ولتحقيق أقصى النتائج. توجد أيضا 
يف القاموس اإلندونيسي الكبَت، تعٍت كلمة إشكالية أهنا ال تزال نسبب مشاكل، أشياء ال 
إلشكاليات ىو عقبة أو تزال تسبب مشكالت وال ديكن حلها. لذا فإن ادلقصود اب
مشكلة ال تزال غَت قابلة للحل، من أجل ربقيق شيء ما األىداف تصبح متعثرة وليست 
 مثالية.
 التعليم -2
التعليم ىو عملية تفاعل  بُت ادلعلم مع الطالب و التعليم ادلواد يف بيئة تعليمية. 
ليم بعض ادلواد لتحقيق بعبارة األخرى، التعليم ىو اجلهود اليت يعمل معلم يف األنشطة التع
اذلدف. أنشطة التعليم ليست رلرد التدريس، ولكن أيضا جهود الصحوة فائدة، تعليم نشاط 
 6الطالب لكي األنشطة أن تكون دينامكية.
 اللغة العربية  -3
اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن اغرضهم. وقد وصلت إلينا من 
طريق النقل. وحفظها القران الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب 
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اللغة العربية ىي أكثر للغة من حيث عدد ادلتحدثُت يف عائلة اللغة  7و منظومهم.
مجلة يستخدمها العرب للتعبَت عن أىدافهم و غاايهتم على  سيمتيك. اللغة العربية ىي
شكل حروف ىجائية يستخدمها الناس اللغة العربية يف التواصل و التفاعل اجتماعيا 
 شفهيا و كتابيا.
 سانغرديانادلعارف هنضة العلماء األوىل بتدائية االالطالب ادلدرسة  -4
 األوىلادلعارف هنضة العلماء بتدائية االالطالب الذين يتعلمون علوما يف ادلدرسة 
يف فهي ادلدرسة  سانغرديان األوىل ادلعارف هنضة العلماءبتدائية اال. اما ادلدرسة سانغرديان
غة العربية للدرس الوجب لجوا الوسطى اليت فيها تتعلم ال شارع مسجد التقوى بالران روالو
 يف كل فصل.
 اسئلة البحث -ج
 أسئلة البحث ادلذكورة وضع البحث أسئلة البحث كما يلى:من خلفية البحث ادلذكورة ومن 
ادلعارف هنضة  بتدائيةاالتعليم اللغة العربية لطالب الفصل الرابع ابدلدرسة  تشكالم ما -1
  ؟ 2120- 2121السنة الدراسة  سانغرديان األوىلالعلماء 
 بتدائيةاالتعليم اللغة العربية لطالب الفصل الرابع ابدلدرسة  مشكالتكيف حلول من  -2
  ؟ 2120- 2121السنة الدراسة  سانغرديان األوىلادلعارف هنضة العلماء 
 أهداف البحث -د
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 وفقا لتحديد أسئلة البحث السابقة يهدف ىذا البحث إىل األمور األتية:
ادلعارف هنضة  بتدائيةاالتعليم اللغة العربية لطالب الفصل الرابع ابدلدرسة ت شكالدلعرفة م -0
  ؟ 2120- 2121السنة الدراسة  سانغرديان األوىلالعلماء 
 بتدائيةاالتعليم اللغة العربية لطالب الفصل الرابع ابدلدرسة  مشكالت نم دلعرفة حلول -2
 ؟ 2120- 2121ة السنة الدراس سانغرديان األوىلادلعارف هنضة العلماء 
 فوئد البحث -ه
 الفوائد النظرية -1
نظراي ىذ البحث مفيد دلعرفة مشكالت يف تعليم اللغة العربية و لينال البياانت 
شكلة تعليم اللغة العربية لطالب الفصل الرابع ابدلدرسة أكادديي خبصوص دراسة عن م
 .2120-  2121السنة الدراسة  سانغرديان األوىلادلعارف هنضة العلماء  بتدائيةاال
 فوائد العلمية  -2
للمدارس، يف ىذالبحث ديكن للمدارس استخدامها دلعرفة و ليطبق الطريقة تعليم اللغة   (0
 .سانغرديان األوىلادلعارف هنضة العلماء  بتدائيةاالالعربية لطالب القصل الرابع ابمدرسة 
للمدارسُت، من ىذا البحث ديكن استخدامها طريق التعليم إىل ادلعلمُت اللغة العربية أو  (2
شكلة تعليم اللغة العربية لطالب الفصل الرابع ابدلدرسة مادلعلمُت اللغة األجنبية عن 
 .سانغرديان األوىلادلعارف هنضة العلماء  بتدائيةاال
 
 
للباحث، من ىذا البحث متوقع يستطيع زايدة القدرة، التبصر، ادلعرفة و الطريقة  (3
شكلة تعليم اللغة العربية لطالب الفصل الرابع ابدلدرسة مللباحث أفضل خاصة ليفهم 
 .سانغرديان األوىلادلعارف هنضة العلماء  بتدائيةاال
 الدراسات السابقة -و
 الدراسات السابقة تتعلق هبذا البحث ىو: 
الرسالة اجلامعة أللفياان ابدلوضوع " مشكالت تعليم اللغة العربية للطلبة يف ادلدرسة  -0
ببنجرماسُت " اجلامعة اإلسالمية احلكومية  األوىلبتدائية احلكومية العامة تالغابَتوا اال
دروس الصعبة للطلبة ألن قالت تدريس اللغة العربية ىي احدى ال. 2108انتاساري، 
تدريس اللغة العربية مستوية اب للغة اإلصلليزية مها اللغة االجنبية سلتلفة ابللغة اليومية 
سية، و مشكلة يف ىذه ادلدرسة تتضمن مشكالت طالب الصف اخلامس يف ياإلندون
. يف تعليم اللغة العربية يف مشكلة االستماع والكالم والقراءة والكتابة والنحو والصرف
لطالب ادلختلفة، وعامل الطالب حُت أن اإلشكالية فيغَت لغوية تتأثر خلفية التعليم ا
 8ىتمام إىل موضوعات اللغة العربية.اال
الرسالة اجلامعة لفرينكا ازيرى ريزقي " مشكالت طريقة االمأل يف تعليم ادلهرة الكتابة  -2
فيكالوعان،  المية احلكوميةاجلامعة اإلسابدلدرسة االبتدائية فندانروم فيكالوعان " 
                                                          
2
درجة ، ببنجرماسٌن 1المدرسة اإلبتدائٌة الحكومٌة العامة تالغابٌروا مشكالت تعلٌم اللغة العربٌة للطلبة فً  الفٌانا،  
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية انتاساري.، لكلية الًتبية والعلوم التدريسيةالسرجانا. 
 
 
مشكالت طريقة امأل على قدرة ادلهارة الكتابة اليت يوجهها طالب  . قالت2108
الفصل اخلامس ابدلدرسة االبتدائية ميكالوعان يعٍت مل يتمكن الطالب من نسخ الكتابة 
من نتائج االستماع و مراقبة ادلواد اليت ينفذىا ادلعلم بشكل صحيح. ىذا يعٍت الطالب 
أقل حرصًا يف ادلعرفة والكتابة مث نسخها يف الكتاب ادلدرسي دون النظر إىل الكتابة مرة 
 9أخرى ومل يتمكن الطالب من التهجئة بشكل صحيح. 
الرسالة اجلامعة لألنساء رزقينا ابدلوضوع " مشكالت تعليم مهارة القراءة يف تعليم اللغة  -3
كارنج انيار بورابلنجا "   0ة احلكومية العربية لطالب الفصل السابع ابدلدرسة ادلتوسط
. قالت من نتائج البحث اليت حصل 2109اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو، 
عليها الباحثة وىي مشكالت زلارة القراة يف تعليم اللغة العربية من الناحية اللغوية وىي 
غَت اللغوية مشكالت الصوتية، مشكالت الًتقيم و القواعد. بينما مشكالت القراة 
 01وىي مشكالت الطالب و مشكالت الطريقة.
الرسالة اجلامعة لنور احلبيبة ابدلوضوع " مشكالت تعليم زلارة الكالم لطالب الفصل  -4
" 2121-2109الثامن دبدرسة دمحمية ادلتوسطة بورووكرتو الشرقية السنة الدراسية 
كالت بوجو ادلدرسة . قالت أما مش2121اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو، 
وطالب الفصل الثامن دبدرسة دمحمية ادلتوسطة بورووكرتو يعٍت مشكالت اللغوية و 
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مشكالت غَت اللغوية. مشكالت اللغوية يعٍت الصوت و ادلفردات مث مشكالت غَت 
 00اللغوية يعٍت عامل الكتابة الدرسي و العوامل البيئة اإلجتمعية.
 تنظيم كتابة البحث -ف
 القراة يف ىذا البحث يقدم الباحثون بشكل منهجي، وىي كما يلي:لتسهيل 
اجلزء األول ينكون من صفحة ادلوضوع و صفحة اإلقرار ابألصلة و صفحة ادلوافقة والقبول و 
صفحة مذاكرة ادلشرف و صفحة ملخص البحث و صفحة الشعار و صفحة اإلىداء و 
 و صفحة قائمة ادلالحق. صفحة كلمة الشكر و التقدمي و صفحة زلتوايت البحث
 أىم اجلزء يتكون من رؤس ادلسألة اليت تكون من مخسة فصول، وىم كما يلي:
الفصل األول يتكون من ادلقدمة منها خلفية البحث، وتعريف مصطلحات، واسئلة البحث،   -0
 و أىداف البحث و فوائد البحث، و الدراسة السابقة، و تنظم كتابة البحث.
من األساس النظاري الذي يتعلق هبدا البحث منها مشكالت تعليم و الفصل الثاين يتكون  -2
 طريقة خلرج يف تعليم اللغة العربية.
الفصل الثالث يتكون من طريقة البحث منها نوع البحث و مكان البحث ووقتو و موضوع  -3
 البحث و موضوعو و طريقة مجع البياانت و طريقة ضلليل البياانت.
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درسة االبتدائية ادلدراسة عن نتئجة البحث وىي صورة عامة عن الفصل الرابع يتكون من ال  -4
 عارف هنضة العلماء األوىل ساصلرديان وعرض البياانت و ربليلها.ادل

















بناء على حصول الياانت عن ادلشكالت تعليم اللغة العربية يف الفصل الرابع ابدلدرسة 
 يعٍت: ساصلردياناالبتدائية ادلعارف هنضة العلما األوىل 
 يعٍت: ساصلرديانأما مشكالت بوجو ادلدرس والطالب الفصل الثامن ابدلدرسة االبتدائية  -0
 أ( مشكالت اللغوية
 ( ادلفردات0)
عرون صعوابت ألن يعتقدون أهنم إذا أرادوا البدء يف التكلم ابللغة الطالب يش
 العربية، فيجب أن يكون لديهم الكثَت من ادلفردات أوال. 
 )ب( الكتابة
يوجو الطالب صعوبة يف كتابة احلروف العربية ألن احلروف العربية زبلف عن 
 اإلندونيسية. احلروف اإلندونيسية، وألن اللغة ادلستخدمة بشكل عام ىي اللغة
 ب( مشكالت غَت اللغوية
 عامل الكتاب الدراسي -0
 
 
الكتاب الدراسي يف اللغة العربية يف الفصل الرابع ابدلدرسة االبتدائية ادلعارف 
ولكن التزال ادلواد يف الكتاب حباجة إىل تفسَتات من  ساصلرديانهنضة العلماء األوىل 
 ليم.الكتب األخرى للمساعدة يف ربقيق أىداف التع
 العوامل البيئة االجتماعية -2
يف ادلدرسة االبتدائية ادلعارف هنضة العلماء األوىل سانغرديان ال يوجد مكان أو 
 بيئة تدعم التعلم اللغة العربية.
وأما حلول عن ادلشكالت التعلم اللغة العربية لطالب الفصل الرابع ابدلدرسة االبتدائية 
 :رديانساصلادلعارف هنضة العلماء األوىل 
 الطالب -0
 علم اللغة العربية خارج ساعات الدوام الدراسي، خيصص لطالب وقتا ال -أ
 حياول الطالب دائما أداء واجباهتم ادلدرسية -ب
 عند مواجهة الصعوابت، اسأل ادلعلمُت واألصدقاء، وحاول دبفردىم   -ج
ومن عندما يواجو الطالب صعوابت، يطلب الطالب النساعدة من االخرين  -د
 رلموعات الدراسة
 حياول الطالب حفظ ادلفردات و الًتمجة و القراءة. -ه
 مدرس اللغة العربية -2
 
 
استخدام ادلدرس بطرائق يف تعليم اللغة العربية مثل الطريقة السمعية والطريقة البصرية  -أ
 وغَت ذلك اجلذب وليساعد الطالب يف فهم اللغة العربية.
ادلعلم الوسائل ادلرئية يف تقدمي ادلادة للطالب واليت استخدام الدعائم. تستخدم  -ب
 هتدف إىل ادلساعدة يف تسهيل فهم الطالب يف استيعاب ادلوضوع ادلعروض.
تقدمي االختبارات اليومية والواجبات ادلنزلية. يعطي ادلعلم واجبات منزلية للطالب  -ج
م ادلعلم. وذلك حىت يتمكنوا من العمل بشكل مستقل على األسئلة دون أن يراقبه
 إبجراء اختبارات يومية دلساعدة الطالب من حيث التقييم.
يقوم ادلدرس دائما بنقل مفردات جديدة ويكرر بعض ادلفردات اليت مت إعطاؤىا.  -د
 وادلدرس تطبق عند تعليم اللغة العربية.
 يقوم ادلدرسة إبرشاد الطالب إىل حفظ ادلفردات وشلارسة كتابة احلروف العربية.-ه
 قرتاحاال -ب
 ساصلردياناألوىل  للمدرس ادلدرسة االبتدائية ادلعارف هنضة العلماء -0
 أ( تشغيل األنشطة اليت ديكن أن تدعم تعليم اللغة العربية بشكل مثايل.
 ب( توفَت تسهيالت كافية للمساعدة يف تعليم اللغة العربية.
 للمدرس اللغة العربية -2
 
 
اللغة العربية ذبيدون التدريس، إال أهنا ذبب على ادلعلم دائما أ( على الرغم من أن معلمي 
ربسُت جودة التعلم، وتنوع األساليب، و اختيار الوسائط و أساليب التدريس ادلناسبة، فضال 
 عن القدرة على التعلم حلل ادلشكالت.
 ب( غالبا ما توفر الدافع للطالب حبيث يكون احلماس يف تعليم اللغة العربية.
 ساصلردياناألوىل  طالب ادلدرسة االبتدائية ادلعارف هنضة العلماءلل -3
 أ(  جيب أن يستمر الطالب يف احلفاظ على محاسهم التعلم لتحسُت قدراهتم التعليمية
 ب( وشلارسة ادلفردات والكتابة وفهم مواد تعلم اللغة العربية يف ادلنزل دائما لتحسُت قدراهتم.
 من أجل احلصول على أحكام لتسهيل تعليم اللغة العربية.ج( حيفظ الكثَت من ادلفردات 
 د( غالبا ديارسون كتابة اجلمل ابللغة العربية.
 ختتامكلمة اال  -ج
احلمدهلل رب العلمُت محدا وشكرا هلل الذي قد أعطى الباحثة توفقية وىداية حىت كتب 
 ملسو هيلع هللا ىلص نخا اخر الزمان وانتهى الباحثة العلمي يف الشكل البحث. والصالة والسالم على رسول هللا
الذي حيمل رمحة للعلمُت. ويكفي ىذه الرسالة قد كتب الباحث فطبعا كثَت من اخلطيئة والنقائص 
فَتجوا الباحث النقد واالقًتاحات الذي يبٌت لتكميل ىذه الرسالة. والكاتب اىل مجيع من يعطى 
يرجوا ىذه ادلسالة تستطيع ان تكون مفيدة ادلساعدة الختتام ىذه الرسالة. واألخر الباحث 
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